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 (назва випускної роботи) 
 
Одеський національний економічний університет 
м. Одеса, 2018 рік  
 
Випускна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку 
використаних джерел. Загальний обсяг дипломної роботи складає 78 сторінок, 
містить 18 рисунків та 13 таблиць,  список використаної літератури включає 39 
джерел. 
У дипломній роботі проаналізовано тенденції та проблеми розвитку 
страхового ринку України. Розглянуто методи оцінки платоспроможності 
страхової компанії як згідно законодавству України, так і в закордонній практиці. 
Наведено систему коефіцієнтів для оцінки платоспроможності. Адаптовано 
імітаційну модель для аналізу фінансової діяльності страхової компанії, яка 
містить такі процеси: «Поточна страхова діяльність», «Страхові резерви», 
«Страхові виплати», «Фінансова діяльність» для страхової компані «Провідна». 
На базі імітаційної моделі проаналізовано операційну та фінансову діяльність, а 
саме прибуток, рівень страхових резервів, власного капіталу, платоспроможність, 
рентабельність страхової послуги та страхових операцій для СК «Провідна».  
Ключові слова: страхова компанія, страхові платежі, страхові виплати, 
страхові резерви, платоспроможність, імітаційне моделювання. 
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ANNOTATION 
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The graduating work consists of the introduction, three sections, conclusions and 
the list of the used sources. The total volume of the thesis work is 78 pages, it contains 
18 pictures and 13 pages, the list of the used sources contains 39 sources. 
In the thesis work, the tendencies and problems of the insurance market 
development in Ukraine are analysed. The methods of solvency estimation of the 
insurance company are considered according to both the Ukrainian legislation and 
legislative practice. The system of coefficients for the solvency evaluation is adduced. 
for the analysis of an insurance company’s financial activity was adapted to the 
insurance company ―Providna‖. The simulation model contains such processes as 
―Current insurance activity‖, ―Insurance reserves‖, ―Insurance claims‖ and ―Financial 
activity‖. Operational and financial activity, namely the income, the level of insurance 
reserves, owned capital, solvency, profitability of insurance service and insurance 
operations for the IC ―Providna‖, was analysed on the base of the simulation model. 
Keywords: insurance company, insurance payments, insurance reserves, 
solvency, simulation modeling. 
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ВСТУП 
 
 Проблема платоспроможності страхових організацій потребує особливої 
уваги керівництва компанії. Основна мета заходів, які контролюють 
платоспроможність полягає в захисті страхувальників від ризику 
неплатоспроможності страховика. Своєчасне виявлення ознак 
неплатоспроможності дозволяє керівництву компанії вживати термінові заходи з 
виправлення фінансового стану.  
Вагомий внесок у дослідження проблеми аналізу та моделювання 
платоспроможності страхової компанії зробили провідні вітчизняні науковці, 
зокрема:   В. Д.  Базилевич,   В.Д. Бігдаш, О. Д.  Вовчак,   О.О. Гаманкова, 
 Н. Добош, О.М. Залєтов,  О.А. Клепікова, С.С. Осадець, Н.В. Ткаченко та ін.  
Оскільки, за останні 2-3 роки страховий ринок України покинуло більше 80 
компаній пріоритетним стає не тільки аналіз і оцінка платоспроможності, але й 
комплексне дослідження її фінансово-економічного стану і фінансової стійкості.  
У зв’язку з цим розробка імітаційної моделі для аналізу платоспроможності 
страхової компанії із застосуванням імітаційного  моделювання є актуальною 
задачею. 
Метою дипломної роботи є  адаптація імітаційної моделі для аналізу 
платоспроможності страхової компанії, яка займається страхуванням, іншим, ніж 
страхування життя. 
Завдання дипломної роботи: 
 Проаналізувати тенденції та проблеми розвитку страхового ринку України. 
 Проаналізувати методи оцінки платоспроможності страхової компанії, яка 
займається страхуванням, іншим, ніж страхування життя.  
 Адаптувати імітаційну модель для аналізу платоспроможності страхової 
компанії «Провідна». 
 Провести імітаційні експерименти для прогнозування та аналізу 
платоспроможності СК «Провідна». 
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Об’єктом дослідження є процеси операційної та фінансової діяльності 
страхової компанії, яка займається страхуванням, іншим, ніж страхування життя. 
Предметом дослідження є імітаційна модель аналізу платоспроможності 
страхової компанії, яка займається страхуванням, іншим, ніж страхування життя. 
Методи дослідження. Теоретичною та методологічною основою дипломної 
роботи є наукові праці та розробки вітчизняних вчених в сфері страхування, 
фінансів, економіко-математичного та імітаційного моделювання.  
Інформаційну базу досліджень складають фінансова звітність страхових 
компаній, законодавчі та нормативні акти Міністерства фінансів України, 
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 
фінансових послуг України щодо управління та регулювання діяльності 
вітчизняних страховиків. 
Основна частина складається з трьох розділів. 
У першому розділі проведено аналіз стану страхового ринку України. За 
останні два роки страховий ринок України показав зростання. Загальний обсяг 
валових премій за 2017 рік перевищив 43 млрд. грн. В цілому домогосподарства 
України за 2017 рік уклали договорів страхування на загальну суму 15,7 млрд. 
грн., що на 18,7% більше результатів 2016 року. Проаналізовано проблеми 
розвитку страхового ринку, головними з яких є: низькі доходи населення, 
недостатній рівень капіталізації страхових компаній України; високі тарифи на 
страхові послуги; не достатньо прозорий фінансовий стан значної частини 
страхових компаній, низький рівень страхових виплат та ін. Проведено аналіз 
діяльності страхової компанії «Провідна» на ринку страхових послуг України. 
У другому розділі проаналізовано методи оцінки платоспроможності 
страхової компанії як згідно законодавству України, так і в закордонній практиці. 
Наведено систему коефіцієнтів для оцінки платоспроможності. Наведено опис 
розробленої імітаційної моделі. Імітаційна модель містить такі процеси: «Поточна 
страхова діяльність», «Страхові резерви», «Страхові виплати», «Фінансова 
діяльність».  
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У третьому розділі наведено результати проведених імітаційних 
експериментів для страхової компанії «Провідна». Проаналізовано поточну 
страхову діяльність, а саме потік страхових платежів, рівень страхових виплат, 
динаміку отримання прибутку. По отриманим результатам можна зробити 
висновок, що діяльність страхової компанії є прибутковою. У процесі проведення 
імітаційних експериментів проаналізовано фінансову діяльність, а саме рівень 
власного капіталу, платоспроможність, рентабельність. За результатами 
розрахунків у страховій компанії «Провідна» фактичні показники 
платоспроможності перевищують нормативні показники платоспроможності. 
Таким чином, СК «Провідна» є платоспроможною.  
Практичне значення одержаних результатів в дипломній роботі полягає в 
тому, що розроблена імітаційна модель дає можливість прогнозувати основні 
показники діяльності з урахуванням різних початкових умов (потоків страхових 
платежів та виплат, власного капіталу), планувати фінансову діяльність, 
аналізувати платоспроможність для страхової компанії, яка займається 
страхуванням, іншим ніж страхування життя. 
Дипломна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку 
використаних джерел із 39 найменувань і 3 додатків. Повний обсяг дипломної 
роботи складає 78 сторінок, містить  18 рисунків та 13 таблиць.  
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ВИСНОВКИ 
 
 
Результати дипломної роботи відповідно до обраної мети дозволили 
сформулювати такі основні висновки та практичні рекомендації: 
1.  Розвиток страхового ринку України за останні два роки показує темпи 
зростання в межах 18-20%.. В економічній ситуації, яка склалася в країні можна 
відмітити такі тенденції: кількість страхових компаній зменшується (щорічно 
приблизно на 20 компаній), потік валових страхових премій збільшується щорічно 
на 18-20%, рівень страхових виплат по страховому ринку складає  у середньому 
30%, існують процеси, пов’язані з фінансовою неспроможністю страхових 
компаній.  
2. Виявлені основні проблемами, що стримують розвиток страхового ринку, 
основними з яких є: недовіра до страхових компаній з боку потенційних 
страхувальників, висока вартість страхових послуг за виключенням обов’язкових 
видів страхування, невисока якість послуг та обслуговування в страхових 
компаніях, зниження доходів населення, низький рівень капіталізації страховиків, 
слабкий рівень фінансового управління у страхових компаніях, наявність 
порушень у страховому бізнесі. 
3. Розроблено імітаційну модель для дослідження фінансової діяльності 
страхової компанії «Провідна», яка містить такі процеси: «Поточна страхова 
діяльність», «Страхові резерви», «Страхові виплати», «Фінансова діяльність». 
4. Проведені імітаційні експерименти та проаналізована фінансова 
діяльність та платоспроможність страхової компанії СК «Провідна». Отримані 
наступні результати: 
 діяльність страхової компанії СК «Провідна» є  прибутковою (доходи 
перевищують витрати на усьому періоді моделювання); 
 рентабельність знаходиться на достатньо високому рівні (рентабельність 
продаж, рентабельність страхової послуги знаходиться в межах 255%); 
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 рівень страхових резервів знаходиться в межах від 200 до 500 млн. грн., 
що достатньо для підтримки рівня виплат 605%; 
 фактичний рівень платоспроможності страхової компанії перевищує 
нормативний у 2-рази на усьому досліджуваному періоді; 
 інтегральний показник оцінювання платоспроможності страховика 
знаходиться в межах від 55 % до 210 %. Тобто, оцінка платоспроможності 
знаходиться в межах від надійного до зразкового на усьому досліджуваному 
періоді. 
Тобто, страхова компанія є платоспроможною та фінансово стійкою і у 
повному обсязі може виконувати взяті на себе зобов’язання перед своїми 
клієнтами. 
6. Здійснено прогнозний аналіз страхової компаній «Провідна» на базі 
розробленої імітаційної моделі на 2018-2020 роки: 
 темп зростання страхових платежів прогнозується в межах 10%; 
 рівень страхових виплат в межах від 55 % до 60 %; 
 темп зростання страхових резервів від 10 % до 15 %; 
 чистий прибуток страхової компанії буде знаходить в межах 20-30 млн. 
грн. щорічно; 
 перевищення доходів над витратами по страховому фонду складатиме від 
7 % до 11 %; 
 дохід від фінансово-інвестиційної діяльності може складати в межах від 25 
до 30 млн. грн. 
Таким чином, результати прогнозного аналізу на базі імітаційної моделі 
показують, що у 2018-2020 роках буде забезпечена фінансова стійкість та 
платоспроможність страхової компанії СК «Провідна». 
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